






204 年1 月 7 日(日)
専修ナビ(専大生によるキャンパスナビ)@生田緑地
- 専大の裏山で00 と叫ぶ! -




























204 年11 月20 日 (土)
平成16 年度採択文部科学省オープンリサーチセンター整備事業




日時: 204 年11 月20 日 (土 13 : 00~17 : 0 
場所:専修大学生田校舎 702 教室
共催:大学院社会知性開発研究 センター/ 中小企業研究センター/ 商学部
40 周年記念事業実行委員会
専修大学商学教育10 年 ・商学部創設40 周年記念事業報告 32 
講師:
増田辰弘(産能大 学経営学部教授)
山川恵則(井上特殊鋼 (鮒常務取締役 ・株式会社山11 ，奇器械製作所工場長)
黒瀬直宏(専 修大学商学部教授)
張 浩川 (専 修大学大学院任期制助手)
司会 :溝田誠 吾(専 修大学経営学部教授)
204 年12 月 7 日(火)
専修大学卒業の税理士による - 税理士はこんなに面白い-
、催 :専修大学会計研究所






パネルディスカッション (16 : 15"'7 : 0)
司会:柳裕治(専修大学商学部教授)
パネ リス ト 講演者 4 名
。平成17 年度におこなわれた事業
205 年10 月10 日

























































































































































日時:2005年10月15日 (土)16: 30~18 : 00
場所 :専修大学生田校舎 9号館5階 キャビン
会次第 :
司 会 :小口登良(商学研究科長)
326 
開会の辞 :大西勝明(前商学部長)
挨 拶 :J11村晃正(商学部長)
日高義博(専修大学長)
出牛正芳(学校法人専修大学理事長)
閉会の辞:松原成美(元商学部長)
ィてこ二〉ー
